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PT. Enseval Putera Megatrading adalah sebuah badan usaha yang bergerang 
dibidang pendistribusian obat, yang bertujuan untuk melayani konsumen dalam hal 
ini adalah apotek. Didalam pengelolaan PT. Enseval Putera Megatrading masih 
Menggunakan cara menual yaitu menggunakan media buku atau kertas untuk 
mencatat segala bentuk transaksi, dari mulai proses transaksi penjualan obat, seiring 
dengan banyaknya transaksi dan jenis obat yang ada PT. Enseval Putera Megatrading 
mengalami kendala didalam penyajian informasi dan data, kondisi ini diperparah 
dengan adanya kehilangan berkas atau berkas yang rusak karena sobek atau lembab 
kerana cuaca. Proyek akhir ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap 
permasalahan tersebut. Sistem yang dibuat berbasis Web dengan bahasa 
pemprograman PHP dan menggunakan Mysql sebagai basis data nya. Sistem ini 
menangani transaksi-transaksi, antara lain : Transaksi order pemesanan, transaksi 
penjualan, laporan keuangan.  Sistem ini bertujuan untuk membantu dalam mengolah 
data-data seperti data transaksi order pemesanan, penjualan dan informasi keuangan, 
menjadi terstruktur sehingga mempercepat dalam menampilkan informasi yang 
dibutuhkan yang antara lain sebagai berikut : Laporan order pemesanan, laporan 
penjualan, laporan keuangan 
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PT. Enseval Putera Megatrading is a business entity that stir in the field of 
drug distribution, which is specialized to serve consumers in this case is a pharmacy. 
In the management of PT. Enseval Putera Megatrading still use the way of menual 
that is using the media of book or paper to record all transaction form, from start of 
transaction process of drug sale, with transaction price and existing drug type PT. 
Enseval Putera Megatrading experiences presentation of information and data, this 
condition is exacerbated by the loss of damaged files or files due to tears or humidity 
due to weather. Solution to solve this solution. Web-created system with PHP 
programming language and using Mysql as its database. This system incorporates 
transactions, among others: Booking order transactions, sales transactions, financial 
statements. This system to assist in processing data such as order order transaction 
data, sales and financial information, to be structured so as to accelerate in 
displaying the required information such as follows: order order report, sales report, 
financial statements 
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